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Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran dan hubungannya 
dengan pencapaian akademik pelajar Tahun Tiga di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 
Johor. Gaya pembelajaran yang dikaji adalah Gaya Pembelajaran Kolb iaitu Akomodator, 
Diverger, Konverger dan Asimilator. Pembolehubah bersandar dalam kajian ini ialah gaya 
pembelajaran pelajar berasaskan Gaya Pembelajaran Kolb. Sementara pembolehubah bebas yang 
dikenalpasti adalah kaum, jantina dan fakulti. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah 
soal selidik yang melibatkan 178 orang responden dari Fakulti Pendidikan, Fakulti Sains dan 
Fakulti Kejuruteraan Awam. Rekabentuk kajian yang dijalankan adalah berbentuk deskriptif 
melibatkan kajian kolerasi iaitu melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain 
menggunakan ujian statistic kolerasi. Data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS ( 
Statistical Packages for Social Sciences) Version 13.0 fo Windows bagi mendapatkan jumlah 
peratus dan kekerapan. Kajian rintis telah dijalankan dan didapati nilai Cronbach-Alpha adalah 
.836. Hasil kajian mendapati pola gaya pembelajaran Diverger (57.9%) adalah paling dominan 
diamalkan oleh responden dan dikuti oleh pola gaya pembelajaran Asimilator (25.3%), pola gaya 
Akomodator (8.4%) dan pola gaya pembelajaran Konverger (8.4%). Hasil kajian juga mendapati 
gaya pembelajaran tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik. Ia 
juga menunjukkan gaya pembelajaran tidak mempunyai perbezaan yang signifikan dengan 
jantina, kaum dan fakulti. 
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Pengenalan 
 Pendidikan adalah suatu proses perkembangan serta bersepadu. Ia merupakan suatu 
proses transmisi secara formal dan tidak formal ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang 
berlaku antara satu generasi kepada generasi yang lain ataupun dalam generasi yang sama. 
Institusi pendidikan tinggi adalah struktur sosial yang berperanan sebagai tempat transmisi ilmu 
pengetahuan, kemahiran dan nilai berkenaan. Dalam kehidupan moden ini, pendidikan adalah 
penting bagi menyediakan ahli-ahli masyarakat untuk menghadapi cabaran kehidupan dan 
pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan untuk pembangunan 
masyarakat itu. Sejak kelahiran, kita sentiasa mengalami proses pembelajaran dari semasa ke 
semasa, samada secara formal atau tidak formal. Proses pembelajaran merupakan proses yang 
penting dalam kehidupan kita khasnya dalam bidang pendidikan. 
 Pembelajaran hanya boleh bermula apabila wujudnya tindak balas terhadap sesuatu 
rangsangan yang ada. Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat motivasi yang sesuai, 
iaitu suatu penggerak yang dapat mendorongnya berusaha memikirkan erti rangsangan itu. 
Proses pembelajaran ini akan berakhir apabila perubahan tingkah laku dapat dibentuk dan 
dikekalkan. Mengikut kajian tokoh-tokoh mazhab kognitif, pembelajaran hanya boleh berlaku 
jika pelajar mempunyai cukup pengalaman yang berkaitan untuk mempelajari pengalaman baru, 
di samping mempunyai motif serta rela mengambil inisiatif diri sendiri untuk menjalankan 
aktiviti pembelajaran. 
 Adalah diketahui umum bahawa setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang 
tersendiri dan juga bakat dan potensi yang berbeza di dalam proses pembelajaran. Malangnya, 
pelajar hari ini menghadapi masalah dalam pembelajaran. Ini kerana, pelajar tidak mempunyai 
pengetahuan dari segi teknik, strategi, cara, kaedah dan gaya belajar. Gaya pembelajaran yang 
diamalkan oleh setiap pelajar adalah tidak sama antara satu dengan yang lain. Ini kerana tahap 
penerimaan dan kecerdasan mereka adalah berbeza. Misalnya ada yang suka belajar dengan diri 
sendiri, ada yang suka belajar dengan rakan karib atau secara berkumpulan, ada yang suka 
belajar melalui syarahan atau perbincangan, ada yang suka belajar melalui pemerhatian, kajian 
atau rujukan bahan dan pelbagai gaya belajar beraneka ragam yang lain. Gaya pembelajaran 
yang diamalkan oleh pelajar akan mempengaruhi pencapaian akademik mereka. 
 
Pernyataan Masalah  
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah menjelaskan hasrat pendidikan di Malaysia dalam 
mementingkan perkembangan potensi individu secara optimum dan menyeluruh. Walau 
bagaimanapun masalah yang timbul ialah setiap pelajar menunjukkan perbezaan individu yang 
amat nyata. Ketidakmampuan pelajar memperlihatkan prestasi yang cemerlang dalam tugasan 
kerja kursus secara proses, keputusan peperiksaan dan interaksi semasa kuliah menggambarkan 
terdapatnya kelemahan dalam proses pemindahan pembelajaran pada pelajar. Kelemahan ini 
mungkin ada kaitan dengan kegagalan pelajar mengambil kira perbezaan-perbezaan dalam gaya 
pembelajaran mereka. 
 Para pelajar perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri justeru berupaya mencapai 
kecemerlangan dalam pembelajaran. Para pelajar hendaklah berusaha mencungkil serta mengilap 
kekuatan yang ada pada diri selain berusaha memperbaiki kelemahan yang dikesan. Melalui 
kajian ini, penyelidik ingin mengenal pasti hubungan antara gaya pembelajaran dan pencapaian 
akademik di kalangan pelajar Tahun Tiga Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. 
 
Objektif Kajian 
 Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti gaya pembelajaran di kalangan pelajar 
Tahun Tiga bagi Fakulti Pendidikan, Fakulti Sains dan Fakulti Kejuruteraan Awam di Universiti 
Teknologi Malaysia, Skudai, Johor dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar iaitu: 
1. Mengenal pasti pola gaya pembelajaran di kalangan pelajar-pelajar Tahun Tiga di UTM 
berdasarkan model Gaya Pembelajaran Kolb. 
2. Mengenal pasti prestasi pencapaian akademik pelajar-pelajar Tahun Tiga di UTM. 
3. Menentukan hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. 
4. Menentukan perbezaan pola gaya pembelajaran di kalangan pelajar Tahun Tiga UTM 
mengikut jantina, fakulti dan kaum. 
 
Kepentingan kajian 
 Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pola gaya pembelajaran di kalangan pelajar 
dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar tahun tiga UTM Skudai, Johor. Hasil 
daripada kajian ini diharap akan dapat menjadi garis panduan kepada pelajar, pensyarah, dan 
juga institusi pendidikan. 
Pelajar 
• Dapat membantu pelajar mempelajari cara pembelajaran yang berkesan. 
• Dapat memberi panduan kepada pelajar dalam menentukan strategi atau teknik 
pembelajaran yang bersesuaian. 
• Pelajar dapat mengenal pasti gaya pembelajaran diri sendiri dan cuba memperbaiki 
kelemahan diri supaya dapat mengembangkan potensi diri. 
Pensyarah 
• Dengan mengetahui gaya pembelajaran, pensyarah dapat menyesuaikan gaya 
pembelajaran tersebut dengan pelajaran yang akan diajar samada teori ataupun amali. 
Institusi Pendidikan 
• Boleh digunakan sebagai panduan dan kayu ukur yang berguna setelah gaya 
pembelajaran pelajar dikenal pasti, maka tindakan susulan boleh dijalankan dengan lebih 
bermakna. 
• Pihak institusi dapat merancang atau memperkenalkan pelbagai kaedah yang sesuai 
dalam menyampaikan isi pelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
berlangsung. 
 
Reka Bentuk Kajian 
 Kajian yang dijalankan ini merupakan satu kajian yang berbentuk deskriptif (tinjauan). 
Mohd Majid (1993), menyatakan bahawa kajian deskriptif merupakan penyelidikan yang 
bermatlamat untuk mendapatkan maklumat yang sedang berlaku. Pengumpulan data secara 
deskriptif dalam kajian ini dilakukan dengan mengkaji mengenai latar belakang responden dan 
membincangkan hubungan gaya pembelajaran Kolb dengan prestasi akademik pelajar Tahun 
Tiga UTM. Ia juga melibatkan kajian kolerasi iaitu melihat hubungan antara satu faktor dengan 
faktor yang lain menggunakan ujian statistik kolerasi. Dalam kajian ini penyelidik melihat 
hubungan antara ciri-ciri gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. 
 Dalam kajian ini, semua maklumat dikumpulkan dengan menggunakan borang soal 
selidik di mana data-data yang didapati akan dianalisis secara deskriptif. Menurut Mohd Najib 
(1998), kebanyakan soal selidik sesuai digunakan untuk mengukur persepsi, nilai, motivasi, 
emosi, perasaan, pandangan serta nilai-nilai afektif yang lain. Soal selidik ditadbir oleh 
penyelidik sendiri untuk mendapatkan maklum balas dengan cepat dan lebih diyakini. 
 
Populasi dan Sampel Kajian 
 Populasi yang terlibat dalam kajian ini ialah pelajar tahun tiga di UTM Skudai yang 
terdiri daripada tiga fakulti iaitu Fakulti Pendidikan, Fakulti Sains dan Fakulti Kejuruteraan 
Awam. Daripada data Perangkaan Jumlah Pelajar Tahun Tiga (2007) yang dikumpulkan dari 
ketiga-tiga fakulti yang terlibat, di dapati bahawa jumlah populasi sebenar ialah seramai 2581 
orang.  
 Berdasarkan Jadual Krejcie, R.V and Morgan D.W.(1970), sampel kajian yang terlibat 
adalah 335 orang pelajar. Setelah ditolak jumlah bilangan pelajar yang terlibat di dalam kajian 
rintis, bilangan responden ialah 320 orang. Namun begitu, terdapat kekangan yang menimbulkan 
masalah semasa membuat soal selidik menyebabkan jumlah responden tidak mencapai tahap 
yang dikehendaki. Daripada jumlah keseluruhan, hanya 55.63% responden sahaja yang berjaya 
dikumpul dan ini menjadikan jumlah responden hanya seramai 178 orang pelajar. Bilangan 
pelajar mengikut fakulti dan kursus adalah seperti Jadual 1. 
 
  
Jadual 1: Sampel Responden Mengikut Kursus 
 
 
 Kaedah pensampelan yang digunakan dalam kajian ini adalah pensampelan rawak iaitu 
pensampelan kelompok atas kelompok. Pada awalnya, penyelidik menyenaraikan ke semua 
fakulti yang terdapat di UTM dan kemudiannya membuat cabutan secara rawak dengan 
mengambil sampel gandaan tiga. Fakulti yang terpilih ialah Fakulti Pendidikan, Fakulti Sains 
dan Fakulti Kejuruteraan. Apabila tiga fakulti diperolehi, penyelidik menyenaraikan jenis kursus 
yang ditawarkan bagi setiap fakulti terlibat dan membuat cabutan dengan gandaan tiga daripada 




 Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik. Penggunaan soal selidik 
amat sesuai digunakan bagi kajian berbentuk tinjauan. Ini kerana kaedah soal selidik lebih 
mudah mendapat kerjasama daripada responden. Mereka bebas memilih dan menyatakan 
pendapat, menilai mengikut kehendak soal selidik serta mengetahui apa yang difikirkan untuk 
menjawab. Di samping itu mereka tidak rasa malu untuk memberi jawapan kerana nama 
responden adalah rahsia dan tidak perlu ditulis di dalam borang soal selidik. Secara tidak 
langsung, bilangan responden yang banyak juga boleh meningkatkan kebolehpercayaan kajian. 
 Soal selidik yang digunakan adalah berdasarkan Inventori Gaya Pembelajaran Kolb 
(1976) yang telah diterjemahkan oleh Tee Tze Kiong (2003) dan diubahsuai oleh pengkaji. Soal 
selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.  
 
Kajian Rintis 
 Bagi menentukan kebolehpercayaan soal selidik, satu kajian rintis telah dijalankan ke atas 
15 orang pelajar. Pelaksanaan kajian rintis ini bertujuan mengenalpasti ketepatan soal selidik 
sama ada ia boleh difahami oleh responden atau tidak serta untuk memperbaiki struktur olahan 
bahasa. Selain itu kajian rintis ini juga dijalankan untuk menguji semua kebolehpercayaan item-
item dalam soal selidik yang dipilih sebelum kajian sebenar dijalankan. Menurut Wiersma 
(1995), kajian rintis mampu memberi peluang kepada responden untuk memberi komen terhadap 
kekurangan, kekeliruan dan kekaburan bahasa instrumen. 
 Data yang diperoleh daripada kajian rintis dianalisis menggunakan perisian komputer 
Statistical Package of Social Science (SPSS) for Windows Version 13.0. Berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan, di dapati bahawa kebolehpercayaan setiap item di dalam borang soal 
selidik adalah tinggi, di mana nilai alpha ialah 0.836. Alpha merupakan ketetapan dalaman dan 
nilai maksimum untuk pekali kebolehpercayaan adalah 1, sekiranya nilai tersebut kurang dari 0.6 
maka boleh dikatakan instrumen yang digunakan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang 
rendah (Mohd Salleh dan Zaidatun, 2001). 
 Menurut George dan Mallery (2003) pula, nilai kebolehpercayaan melebihi 0.80 adalah 
baik dan boleh diterima pakai dalam kajian. Daripada nilai soal selidik kajian rintis yang telah 
dijalankan, jelaslah bahawa soal selidik ini adalah baik dan boleh digunakan. 
 
Analisis Keseluruhan 
 Jadual 2 menunjukkan analisis keputusan bagi gaya belajar yang menjadi keutamaan 
pelajar-pelajar tahun tiga dalam proses pembelajaran mereka. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa gaya pembelajaran yang menjadi tumpuan para pelajar adalah gaya belajar diverger 
dengan peratus tertinggi iaitu sebanyak 57.9%. Ini diikuti pula dengan gaya pembelajaran 
asimilator dengan nilai 25.5%. Gaya pembelajaran akomodator dan gaya pembelajaran 
konverger berada pada kedudukan ketiga. Ini kerana peratus responden yang mengamalkan 
kedua-dua gaya ini mempunyai nilai yang sama iaitu gaya pembelajaran akomodator sebanyak 
8.4% dan gaya pembelajaran konverger juga ialah 8.4%. 
 
Jadual 2 Purata Keseluruhan Bagi Gaya Belajar Yang Menjadi Keutamaan Pelajar Tahun Tiga 
UTM Dalam Proses Pembelajaran 
 
 
 Pencapaian akademik pelajar tahun tiga UTM adalah berada pada tahap baik (CPA 3.00 – 
3.49) memandangkan majoriti responden iaitu seramai 96 orang (53.9%) mendapat CPA 
tersebut. Pelajar tahun tiga UTM boleh dikategorikan dalam pelajar yang pandai kerana tidak 
terdapat pelajar yang memperolehi CPA yang lemah (CPA<2.00). Kategori pencapaian 
akademik cemerlang (CPA 3.5-4.00) berada pada kedudukan kedua iaitu 56 orang (31.5%). 
Manakala kategori pencapaian akademik sederhana (CPA 2.00-2.99) pula berada pada 
kedudukan ketiga dengan jumlah responden ialah 26 orang (14.6%). 
 Keseluruhannya, di dapati bahawa gaya pembelajaran tidak mempunyai perhubungan 
dengan pencapaian akademik pelajar. Selain itu, ia juga menunjukkan bahawa gaya 
pembelajaran tidak mempunyai perbezaan yang signifikan berdasarkan jantina, kaum dan fakulti. 
 
Perbincangan 
 Perbincangan hasil kajian ini adalah tertumpu kepada hasil dapatan kajian yang 
diperolehi daripada analisis yang dibuat dalam Bab IV. Perbincangan akan berpandu dan 
menjurus kepada objektif dan persoalan kajian yang berkaitan dengan hubungan antara gaya 
pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar tahun tiga UTM. 
 Hasil dari analisis data yang dilakukan, di dapati bahawa gaya pembelajaran yang 
menjadi keutamaan di kalangan pelajar-pelajar tahun tiga UTM adalah gaya pembelajaran 
diverger. Ini diikuti oleh gaya asimilator pada kedudukan kedua manakala gaya konverger dan 
akomodator pula pada tempat ketiga dan keempat.  
 Gaya konverger adalah hampir sama dengan gaya asimilator dari segi membuat persepsi 
terhadap maklumat abstrak. Mereka menerima maklumat yang bersifat abstrak dan rumit dan 
memprosesnya dengan cara melakukan percubaan. Bagi pelajar jenis konverger, mereka unggul 
dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai idea dan teori serta mempunyai kemampuan yang 
baik dalam pemecahan masalah dan membuat keputusan. Mereka juga lebih cenderung 
menyukai tugastugas teknik (aplikasi) daripada masalah sosial atau hubungan antara peribadi. 
 Gaya yang yang menjadi pilihan terakhir pelajar ialah gaya akomodator. Pelajar yang 
menggunakan gaya akomodator memiliki kemampuan belajar yang baik dari hasil pengalaman 
nyata yang dilakukannya sendiri. Namun begitu, mereka tidak mahir dalam membina teori dan 
idea. Mereka suka membuat rencana dan melibatkan diri dalam berbagai pengalaman baru. 
 UTM berhasrat untuk melahirkan pelajar yang berkualiti tinggi dari segi sahsiah dan juga 
pencapaian akademik. Pencapaian akademik yang cemerlang pastinya menjadi impian setiap 
pelajar. Kebanyakan pelajar di institusi pengajian tinggi pada hari ini memperolehi pencapaian 
akademik yang sederhana dan di bawah tahap yang sepatutnya. Ini terbukti dengan bilangan 
pelajar yang memperolehi kelas pertama dan kelas kedua tinggi adalah terhad berbanding 
bilangan pelajar yang memperolehi kelas kedua rendah dan kelas ketiga. 
 Menurut Zainap (1999) yang telah menjalankan kajian untuk mengetahui tahap 
pencapaian akademik pelajar UTM mendapati bahawa majoriti pelajar UTM hanya memperolehi 
pencapaian yang sederhana iaitu melebihi setengah daripada bilangan jumlah responden terlibat 
di mana 3.2 peratus responden memperolehi keputusan akademik yang cemerlang manakala 5.2 
peratus responden memperolehi keputusan akademik yang lemah. Keputusan kajian Zainap agak 
berbeza dengan kajian ini kerana di dalam kajian ini tidak terdapat pelajar yang memperoleh 
keputusan akademik lemah. 
 Kesimpulannya, tahap pencapaian akademik pelajar tahun tiga UTM adalah baik dan 
memuaskan dengan majoriti responden memperoleh CPA 3.00 – 3.49.  Hubungan antara gaya 
pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar dianalisis berdasarkan beberapa gaya 
pembelajaran iaitu gaya belajar Akomodator, Diverger, Konverger dan Asimilator. Daripada 
analisis ke atas gaya belajar pelajar dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar, di 
dapati bahawa gaya konverger dan asimilator menunjukkan indeks korelasi yang negatif. Ini 
menggambarkan bahawa hubungan di antara gaya belajar dengan pencapaian akademik adalah 
songsang. 
 Pelajar juga mampu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada 
padanya dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan itu, pelajar dapat memperoleh 
pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang baru. Dengan pemerolehan perkara-perkara baru, 
tingkah laku seseorang individu itu juga akan turut berubah. Ini pastinya dapat meransang minat 
pelajar untuk memperolehi keputusan yang cemerlang walaupun gaya belajar mereka berbeza. 
Oleh itu, hipotesis H1 diterima. Jelaslah bahawa gaya pembelajaran tidak mempunyai 
perhubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar. 
 Setelah melakukan analisis terhadap responden, di dapati bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran berdasarkan jantina. Dapatan kajian ini 
adalah sama dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Shareena (1995) yang meninjau gaya 
pembelajaran pelajar Melayu ESP (English for Spesific Purpose). Hasil kajiannya menunjukkan 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara gaya pembelajaran responden dengan 
jantina. Kajian oleh Cavanaungh (1981) juga menunjukkan dapatan yang sama yang mana aspek 
jantina tidak mempunyai hubungan dengan gaya pembelajaran responden. 
 Secara keseluruhannya, hipotesis H2 diterima dan di dapati persepsi antara pelajar lelaki 
dan pelajar perempuan terhadap gaya pembelajaran tidaklah menunjukkan jurang perbezaan 
yang ketara. Mereka suka mengamalkan gaya pembelajaran diverger. 
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